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projekční  činností,  bylo  způsobeno porevoluční   situací  po roce  1989,  která  dovolovala 
veškerým osobám podnikat v jejich oboru. Neméně důležitou roli hrál také vstup nových 
zahraničních   firem   na   český   trh   a   rovněž   vysoká   oborová   profesionalita   budoucích 
zakladatelů. 
  Před počátkem podnikání  však bylo nutné  zodpovědět  si  několik otázek.  První 
byla,   zda   obor   projekčně   inženýrské   činnosti,   tj.   projekce   staveb   a   technologických 
zařízení,   bude   pro   český   trh   atraktivní.   Proto   byl   proveden   průzkum   trhu   cílových 
zákazníků,   který   se   soustředil   na   firmy   požadující   rekonstrukci   stávajících   objektů, 
popřípadě   rozšíření   nebo   vybudování   nových   vlastních   provozů.   Po   uskutečnění 






Jedna   z   dalších   důležitých   otázek   byla,   jakým   směrem   se   bude   společnost   v 











V   roce   1991   byla   po   uvážení   a   zohlednění   veškerých   rizik   třemi   společníky 
založena firma P­spektrum s právní formou společnost s ručením omezeným. Každý ze 
společníků   se   specializoval   na   konkrétní   úsek.   Těmito   úseky   byly   projekční   úsek, 
inženýrsko­obchodní úsek a úsek ekonomický.
V prvním roce podnikání firma P­spektrum spol. s r.o. v maximální míře využila 
vlastní   know­how   a   od   začátku   se   specializovala   na   obor   projekční   činnosti 
potravinářských   zařízení   a   technologií.   V   této   oblasti   ještě   nebylo   v   České   republice 
vybudováno   silné   konkurenční   prostředí   a   zabývala   se   jí   pouze   malá   skupina 
specializovaných   firem.   Díky   této   situaci   získala   společnost   v   prvních   dvou   letech 
potřebný kapitál jak ke splácení veškerých závazků spojených se založením firmy tak i k 
rozšíření  počtu pracovníků  a s tím i souvisejícím přesunem firmy do více vyhovujících 
prostor.  Ve fázi  před prvním rozšířením byla organizační   struktura  firmy  tzv.   funkční. 
Vzhledem k  tomu,  že se  skládala  pouze ze  tří  pracovníků,  koordinace  všech vstupů   a 




že   se   předchozí   firma   zabývala   podobnou   činností,   bylo   od   ní   zakoupeno   potřebné 
vybavení  související  s   jejím podnikáním. Došlo ke zvýšení  počtu pracovníků,  kteří    se 
zabývali   projekční   činností   s   různými   specializacemi.   Tento   nárůst   pracovníků   nebyl 
velký, avšak byl velice důležitý pro další růst společnosti a následné realizování dalších 






a   bezchybnou   realizací   veškerých   projektů.   Proto   se   společníci   rozhodli   rozšířit 
podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku o velkoobchod. V praxi se jednalo o 
zprostředkování dodávek, tj. nákup a prodej různých výrobních technologií jak pro vlastní 





Začátek roku 1996 nebyl pro fungující  a plně  se rozvíjející   firmu příznivý.  Byl 
ovlivněn dlouhodobým onemocněním jednoho ze zakladatelů (společníka) firmy. Ten byl 
nakonec   vzhledem   ke   svému   vážnému   zdravotnímu   stavu   nucen   ukončit   svoji 
podnikatelskou   činnost.   Výsledkem   této   situace   bylo   nezbytné   vyrovnání   příslušného 
podílu  zbylými  vlastníky společnosti.
Za těchto okolností bylo nutné upravit veškeré dokumenty týkající se podnikatelské 
činnosti  a   to  od změny zápisu v obchodním rejstříku,  přes úpravy vzorů  nejrůznějších 
dokumentů   až   po  úpravu  podpisových  práv  v  příslušných   institucích.  Vypořádání   1/3 







Jelikož  v  České   republice  nastala  na   trhu  v   tomto  odvětví  mírná   stagnace  a   jazyková 
bariéra nebyla překážkou, nic nebránilo v jednání se slovenskými firmami a společnost P­





důvodu   nedostatku   potřebného   prostoru   nucena   změnit   své   pracovní   prostředí.   V 
souvislosti   s   přemístěním   společnosti   do   vyhovujících   prostor   bylo   zapotřebí   provést 







vynaložit   určitou   část   finančních   prostředků,   protože   se   uvažovalo   o   rozšíření   počtu 
pracovníků, kteří by tvořili stavební četu. Tato úvaha mohla být rychle realizována, jelikož 
společnost rozšířila svou působnost i na ruský trh, kde realizovala několik akcí projekčního 
typu.   Tím   získala   potřebné   finanční   prostředky   k   uskutečnění   požadovaného   nárůstu 
pracovníků.
Společnost P­spektrum spol. s r.o. se do této doby úspěšně zabývala projektovou 
činností   potravinářských   zařízení,   realizací   a   rekonstrukcí   staveb,   změnami   a 
odstraňováním   staveb   a   v   neposlední   řadě   dodávkami   a   montážemi   technologických 
zařízení.   Později   se   společnost   mohla   začít   zabývat   nejen   projekcí   potravinářských 
zařízení,   ale   také   projekcí   rodinných  domů   a  byla   schopna   realizovat   téměř   jakoukoli 
projekční  zakázku.  Další  úvaha společníků  o rozšíření   firmy souvisela  se zaměstnáním 
nových pracovníků za účelem rozšíření o další stavební čety, které by zajišťovaly výstavbu 









Přelom   let   2002   a   2003   nebyl   pro   plně   fungující   společnost   příliš   úspěšný. 
Problémy způsobilo  nesplacení   realizovaných velkých,  a pro firmu klíčových,  zakázek, 




firmy pravidelně  měsíční  nájem, což zajistilo dostatečný  přísun finančních prostředků k 
udržení chodu zeštíhlené firmy.
Do roku 2005 se firma potýkala s  různými problémy a komplikacemi při  svém 
opětném   růstu.   Realizace   veškerých   projektů   projekčního   typu   bylo   z   dílčích   částí 
zajišťováno externími pracovníky, a to buď jednotlivci působícími v oboru nebo smluvně 
jinými   firmami.   Realizační   skupina   se   podílela   pouze   na   lehkých   rekonstrukcích 




konkurovat   firmám   působícím   v   projekční   činnosti   i   v   realizačních   pracích.   Finanční 







Kapitola   je   zpracována  na  základě   informací,   poskytnutých   společností.   Je   zde 
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Bez   občasných   půjček   jednatelů   ze   společnosti   by   měsíční   zisky   dosahovaly 

















































Společnost   svým zákazníkům poskytuje  komplexní   služby  v  oboru  projekčním, 
stavebním a technologicko­dodavatelském. 




































































3 1991 1 1 1 0 3
3 1993 1 1 4 2 8
3 1996 2 1 9 2 14
2 2003 2 1 3 5 10
2 2005 2 1 3 8 14
2 2007 2 1 3 4 10
Zdroj : Vlastní zdroj
Tabulka  č.5   zachycuje   změny  počtu   zaměstnanců   od   založení   společnosti   roku 
















Analýza   zakázek   iniciovaných   telefonicky   nebo   pomocí   internetu   vychází   z 
průměrného měsíčního počtu  poptávek,  které   firma obdržela.  Grafy dělím do  tří  částí: 
realizované   poptávky,   poptávky   na   které   je   odpovězeno   (do   kterých   je   zahrnut   počet 
realizovaných   nabídek)   a   poptávky,   které   nebyly   zrealizovány   např.   z   důvodu   své 
velikosti, nedostatku zdrojů apod.














































Z   výše   uvedených   grafů   telefonických   a   internetových   poptávek   a   následného 
rozdělení   na   projekční   a   stavební   práce   je   patrné,   že   je   dostatečná   poptávka   jak   pro 
realizaci projekčních prací tak i realizačních prací ve formě výstavby.
Uvedená analýza je pro projekty menšího typu o velikosti drobných rekonstrukcí 
nebo   projekcí   rodinných   domů.   Pro   rozsáhlejší   projekty   je   potřeba   rozšíření   počtu 
zaměstnanců   nebo   spolupráce   s   externími  pracovníky,   což   je   finančně   náročnější   než 
vlastní realizace.
Dalším   kladným   faktorem   který   povede   k   úspěšné   realizaci   podnikatelského 



















































v  ní   projevuje   svůj   zájem o  koupi  nebo  pronájmu  výrobku,   zboží   nebo   služby.  Svou 
poptávku společnost zadává několika různým firmám (dodavatelům).
Z  nabídky,  která   je  vystavena  dodavatelem na  základě   poptávky,   rovněž   řádná 






Je­li  odběratel   spokojen  s  nabídkou  dodavatele,  napíše  na  základě  nabídky  pro 















➢ Kupní   smlouva,   jakožto  závazný  doklad,  se  užívá  při  dlouhodobých dodávkách 





• dodací   podmínky  (termín  dodání,   způsob dodání)  podpisy,  množství, 
výhrada   vlastnictví   (přechod   vlastnictví),   právo   zpětné   koupě, 
















































Mohou   to  být   i   další   fyzické   osoby,  např.   lékárníci,   advokáti,   tlumočníci,   samostatně 
hospodařící zemědělci, jejichž činnost je upravena samostatnými zákony. 













který  se málokdy naplní  ve všech jeho zamýšlených částech. Spíše se jedná  o neustálé 
usilování v jeho dosahování. 
V praxi je pak tento záměr chápán jako  dlouhodobá strategie  či plán, ze kterého 
vycházíme   jako   z   tzv.   předlohy   a   naše  podnikání   by  mělo   být   s   touto  předlouhou  v 
souladu.   Intuitivní   rozhodování   má   pochopitelně   také   velký   význam,   nicméně 






Podnikatelský   plán   by   měl   být   ve   všech   svých   bodech   srozumitelný   i   pro 










Písemně   zpracované  myšlenky  dostanou  po  zkompletování   a  uvedení   do  psané   formy 
reálnou podobu,  aby se mohl  dalo  zamýšlet  nad různými souvislostmi   ,  které  bychom 
mohly nevědomě opomenout, nebo by se jim nepřikládala taková váha. 
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Struktura podnikatelského plánu není  závazně   stanovena.  Podstatou     je  vytvořit 






















































































třeba popsat  záměry.  Jde o množství  předkládaných  informací   různým institutům nebo 
investorovi.




















výrobní     procesy,   technologie   či   duševní   vlastnictví   detailně.   Pokud   ale   náš   úplný 






















Financování  podniku je  zjednodušeně   řečeno získávání  a rozdělování   fondů  pro 
provoz a rozšiřování majetku podniku. Činnost každého podniku od okamžiku vzniku až 
do jeho zániku je spojena s penězi a jejich pohybem. Peníze podnik potřebuje na nákup 
výrobních   činitelů,   na   jejich   obnovu,   k   platbám   zaměstnancům,   státu,   obchodním 
partnerům, bankám. 
Ze své činnosti získává peníze v podobě tržeb za provedené výkony. Každý podnik 
si  musí   zachovávat   svoji   likviditu.  Každý   podnik   tedy  musí  mít   v   každém okamžiku 
dostatek volných prostředků k uhrazení všech závazků. Sledujeme­li, odkud podnik peníze 
































Ke stanovení  potřebné  výše a  způsobu financování   investic   je  nejprve nutno se 
zabývat finančním plánováním. Finanční plánování pomáhá podnikům vyhnout se chybám 
v   budoucnosti.   Promítá   možnosti   financování   a   zhodnocení   kapitálu   do   budoucnosti. 
Výsledkem  je   finanční  plán.   Investiční   rozhodování   (jak  peníze  utratit)  úzce  souvisí   s 
finančním rozhodováním (jak peníze opatřit). Pro podnik je výhodnější co možná nejvíce 























S výjimkou   roku   pořízení   dlouhodobého   majetku   představují   odpisy   pro   firmu 
náklad,  který   firmu  v daném účetním období   nestál   firmu  ani  korunu.  Firma   tedy  má 
náklady, ale peníze jí zůstávají a navíc má i nižší daň z příjmu. Vytváří si tedy zdroje pro 
další investice.




Podle  právní   formy  firmy  mohou  mít   tyto  vklady   různou  podobu  –  u   akciové 
společnosti mají formu nákupu emitovaných akcií, u družstva hovoříme o vkladech členů 
apod. 






























U DPH se   jedná  o  období  čtvrt   roku nebo měsíc,  a  daně  z příjmu  se   jedná  o  období 
jednoho zdaňovacího období na podání daňového přiznání.















firmami   zajištující   umisťování   finančního   kapitálu.   Úvěry   jsou   krátkodobé   nebo 
dlouhodobé.
➢ Nebankovní úvěry 












Pronájem výrobních prostředků  nebo výrobků  dlouhodobé  spotřeby za sjednané 
nájemné buď na určité období, nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Součástí těchto 
smluv,  které   jsou určitým druhem smlouvy nájemní,  bývá  zpravidla   i  dohoda o koupi 





uvedené   struktury  v části   3.  Teoretická   východiska,   ve  které   jsem zpracoval   strukturu 
podnikatelského   plánu.   Struktura   sice   není   závazná,   ale   je   podstatou   pro   zpracování 
správného a pravdivého podnikatelského záměru pro rozšíření projekčně – stavební firmy 
P­spektrum spol. s r..o. 
Ze zpracovaných analýz   v   kapitole   2.   Analýza   zakázek   je   dle   počtu   poptávek 
možné  zpracovat  plán  na  rozšíření  projekčně  –  stavební   firmy.   Jedná   se  o   rozšíření  o 
















3 1991 1 1 1 0 3
3 1993 1 1 4 2 8
3 1996 2 1 9 2 14
2 2003 2 1 3 5 10
2 2005 2 1 3 8 14
2 2007 2 1 3 4 10
2 2008 2 2 7 12 23
Návrh zvýšení počtu
zaměstnanců 2008
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Rozšíření   by   mělo   mít   za   následek   zvyšování   zisku   podniku   a   zvyšování   hodnoty 
společnosti pro vlastníky.
Tuto   situaci   budu   řešit   následujícími   způsoby   ­   a   to   úvěrem   pro   okamžité 



















































































































































Tabulka   hodnot   je   vypočtena   pro   jednoho   zaměstnance   projekčního   úseku   při 
osmihodinové   pracovní   době   a   výši   sazby   společnosti   za   hodinu.   Uvažuji   charakteru 
projektu rodinného domu.
Tab.č.7  ­ Výnos projektu
Stupeň  dokumentace Poč. hodin Poč. prac. dní H.  sazba Cena
Návrh stavby 40 5 ­­ 25 000
Pro územní řízení 50 6 ­­ 30 000
Pro stavební řízení 100 12 ­­ 61 000
Prováděcí projekt 100 12 ­­ 61 000
Výběr dodavatele 25 3 ­­ 15 000
Autorský dozor stavby
20%z ceny projektu
­­ ­­ ­­ (38 400)



















Návrh stavby 40 53 5 6 ­­ 32 000
Pro územní řízení 50 66 6 8 ­­ 40 000
Pro stavební řízení 100 130 12 16 ­­ 78 000
Prováděcí projekt 100 130 12 16 ­­ 78 000
Výběr dodavatele 25 32 3 4 ­­ 19 200
Autorský dozor stavby
20% z ceny projektu
­­ ­­ ­­ ­­ ­­ (54 800)
Celkem 317 411 38 50 ­­ 247 200
Zdroj : Vlastní zdroj
Při výpočtu výnosů z projekční činnosti jedno zaměstnance se uvažují maximální 
časové   ztráty   ve   výši   30%   při   provádění   projektové   dokumentace.   Tyto   ztráty   jsou 
způsobeny   například   špatnou   komunikací   mezi   jednotlivými   profesními   skupinami, 


































Těžištěm   marketingového   procesu   je   získání   investora,   který   se   rozhodne   pro 











➢ Aktivní  komunikace   firmy s potenciálním investorem,  kterého  se snaží   sama 
vyhledat.









































































































nejsou zde uvedeny ostatní  náklady spojené  s projekční  činností.  Po odečtení  ostatních 
































































Měří,   jak   efektivně   podnik   hospodaří   se   svými   aktivy   (vázanost   kapitálu 
v jednotlivých formách aktiv)













Charakterizují   vztah   mezi   výsledkem   hospodaření   a   vloženými   či   vázanými 
prostředky.   Poměřují   výsledný   efekt   s celkovým   majetkem   a   také   mohou   zohlednit 
strukturu krytí majetku. Žádoucí je samozřejmě co nejvyšší ziskovost.
➢ Vloženého kapitálu = EBIT / Celkový K = 275 /  2 013 = 0,13 x 100 = 13%















Dalším   faktorem   finanční   analýzy   byly   hodnoty   aktivity,   měří   jak   efektivně 
podnik hospodaří se svými aktivy (vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv) a ve 
všech oblastech se pohybuje kolem hranice standardů pro české firmy. 





















Navrhl   jsem   dva   způsoby   financování   podnikatelského   záměru.   První   způsob 
financování  byl  pomocí  úvěru,  druhý,  ke kterému jsem se po zpracování  obou variant 
přiklonil v kapitole zhodnocení zdrojů financování, bylo postupné financování.
Dále jsem ve své práci zpravoval analýzu poměrových ukazatelů. Zjistil jsem, že 
platební   schopnost   podniku,   kterou   vyjadřuje   ukazatel   likvidity,   se   tato   pohybuje   na 
hodnotě 80%. Dále jsem analyzoval ukazatel zadluženosti, který jsem výpočtem stanovil 
na 60%. Z výsledku je patrné, že firma umí hospodařit s cizími zdroji. Jako poslední jsem 
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